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STELLING EN 
1. Bij ieder kind met een bekkenfractuur dient systematisch te warden ge­
zocht naar retroperitoneale letsels. 
2. Bij acetabulumfracturen bepaalt de ernst van de kraakbeenschade in be­
langrijke mate de prognose. 
3. Centrale luxatiefracturen van de heup bij patienten met preexistente 
degeneratieve afwijkingen dienen conservatief behandeld te warden. 
4. Ter preventie van ectopische botvorming na operatieve behandeling van 
acetabulumfracturen dient behandeling middels !age dosis radiotherapie 
te warden overwogen. 
5. De behandeling van gastro-oesophageale reflux middels implantatie van 
de Angelchik prothese is doeltreffend en betrouwbaar. 
6. Echografie kan een belangrijk diagnostisch middel zijn voor aandoenin­
gen van het steun- en bewegingsapparaat, mits de behandelend arts der­
gelijk onderzoek zelf uitvoert. 
7. De vernietiging van 10 jaar oude rontgenfoto's, zoals thans gangbaar is, 
zal het patient gebonden onderzoek in de Orthopaedie ernstig belemme­
ren. 
8. Het is een omineus teken als de chirurg zijn patient alleen van de rontgen­
foto herkent. 
9. De oplossing voor de dioxineverontreiniging van mens, melk en milieu 
ligt niet in het sluiten of verbeteren van de verbrandingsinstallaties maar 
in het opleggen van dwingende maatregelen ter beperking van het PVC 
verbruik. 
10. Het feit dat een groat dee! van de bevolking de VUT-regeling financiert 
zonder daar zelf een beroep op te kunnen doen dient als sociaal onrecht te 
warden beschouwd. 
11. Hereniging van de beide Duitslanden vergroot de medaille-kansen van 
sporters uit andere landen. 
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